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«El papel de los actores locales e internacionales en el diseño de
las políticas públicas destinadas a paliar la situación de los niños
y niñas en situación de calle en la ciudad de Salta (Argentina)»
Proyecto de investigación dirigido por: Víctor F. Toledo
(Proyecto N° 112 - Res. Rect. 102/13)
La investigación sobre niños y niñas en
situación de calle surgió en el marco del pro-
grama de investigación denominado «La calle
como espacio urbano: escenario de experien-
cia de vida. Niños y adolescentes en riesgo».
Su principal objetivo es el de evaluar las capa-
cidades del Municipio de la Ciudad de Salta
para atender dicha problemática, analizando
las políticas públicas implementadas por el
gobierno municipal y el rol que cumplen las
organizaciones locales e internacionales en su
diseño e implementación.
La investigación, de carácter exploratorio-
descriptiva, parte del supuesto teórico que afir-
ma que la cooperación del Municipio de la Ciu-
dad de Salta con organizaciones gubernamen-
tales y no gubernamentales, tanto en el plano
local como internacional, contribuirá a mejo-
rar la calidad de su gobernabilidad y gobernanza
para atender la problemática de los niños y ni-
ñas en situación de calle. Para el estudio se
previeron variables endógenas (internas) y
exógenas (de contexto) ineludibles para el abor-
daje metodológico.
Los trabajos que aquí se presentan tienen
la finalidad de dar encuadre a una problemáti-
ca que, como se verá, es compleja y multidi-
mensional. El artículo escrito por Federico de
Singlau «¿Niños, niñas y adolescentes «de la
calle», o «en la calle», o «en situación de calle»?
Una aproximación conceptual», brinda un re-
corrido panorámico por las distintas denomi-
naciones posibles para los sectores aquejados
por esta problemática y define las implicancias
que tiene, para nuestra investigación, la op-
ción de «niños y niñas en situación de calle».
El trabajo de Víctor Toledo, «Hacia una
conceptualización de las políticas públicas»,
propone indagar sobre los diferentes modelos
de elaboración, implementación y evaluación
de las políticas públicas, fijando un parámetro
desde el cual se realizará el abordaje de las
iniciativas locales e internacionales destina-
das a paliar la problemática de la situación de
calle en la Ciudad de Salta.
«La situación de los derechos de los niños
en Argentina y en Salta», de Federico de Singlau,
permitirá tomar una visión genérica sobre los
indicadores —y la ausencia de ellos— referi-
dos a la niñez en la Provincia, destacando fun-
damentalmente las situaciones de vulnerabili-
dad que contrarían los derechos de los niños
que, incorporados a nuestra Constitución Na-
cional, forman parte de la ley suprema de la
Nación.
Finalmente, Silvina Abud, en «Trabajo In-
fantil, una realidad avasallante», enfatiza so-
bre la estrecha vinculación entre la vulnerabi-
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lidad, la situación de calle y el trabajo de los
niños y niñas como un ejercicio que aún se
encuentra solapado bajo diferentes prácticas,
tanto a nivel nacional como provincial. El con-
junto de estos artículos resume un punto de
partida imprescindible para construir un mar-
co referencial que pondrá al lector en contacto
con realidades muchas veces naturalizadas y,
por lo tanto, desatendidas.
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